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H istoire de la sem aine. Portraits d*Ibrahim-Pa­
cha et.de Soliman-Pacha. — C ourrier de Paris. 
Dernière Sccne des Petites Danaïdes, VEnJer; le 
père Sournois et Pincé. — Le Géorama des 
Cham ps-Elysées. Vues extérieure et intérieure 
du Géorama. — Gilbert Gurney. Souvenirs 
d’un gentleman , par Théodore Hook. (Fin.) — 
Beaux-Arts. Salon de 1846. 5*-article. Saint Fir- 
min, premier évêque <1 Amiens, donnant le bap- . 
lime à la princesse A tlilia  ; Orientales ; dans les 
Vignes ; Sucrerie et village nègre à la Basse-
Après le vole de réduction de l’impôt sur 
le sel, nous avons à enregistrer l'autorisation 
donnée par trois bureaux à la lecture de la 
proposition de M. Vivion m .  i«- -------
Terre (Guadeloupe) ; l'Ode ; Vocation de sainte 
Radegonde ; un Ruisseau à la Judie. — Chroni­
que m usicale. — Le port de T oulon. (2« ar­
ticle.) Vue intérieure du magasin général; Vue
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Prochaine arrivée ' d’I -  
brahim -  Pacha a Paris. —  
Ibrahim-Pacha doit arriver le 
2T avril à Paris, où il habitera 
1 Elysée-Bourbon avec les per­
sonnes qui l'accompagnent ou 
le suivent, et dont voici les 
noms : S. Exc. Soliman-Pacha 
(le colonel Selve), major gé­
néral de l’armée égyptienne, 
et son fils Seander-Bev, en­
fant de douze ans ; Ibrahim- 
Bey, colonel du !"• régiment 
de la garde, officier d’ordon­
nance ; le lieutenant- coloneldiciaires et sur la Bonfort, intendant- Nuhaz intô'rnri.’i n ‘1,,," Brlanl “ c?'onel 
dans lesquels elles doivent être laites. La aïs- | persounrcÂiùcp5na^ ÎL .s-ccr^tairc.
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(Ibrahim-Pacha.) (Soliman-Tacha (le colonel Selves), d’après on croquis fait j ar M. Horace Verne*,)
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